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PRESENTACIÓN 
 
Es importante considerar que los impactos del cambio climático, amenazan con afectar 
las condiciones socioeconómicas de la población, especialmente aquellas cuyos 
medios de vida dependen del aprovechamiento de los recursos naturales. 
Bajo ese contexto, se necesita implementar estrategias de adaptación al cambio 
climático, para contrarrestar los problemas que actualmente enfrentamos, 
principalmente la sequía, que ha provocado impactos negativos en el territorio. 
El diplomado permitió contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica del recurso 
humano local para ejercer liderazgo en la construcción de territorios adaptados al 
clima, fomentando la participación ciudadana y convirtiéndose en agentes de cambio 
dinámicos y propositivos que contribuyan al desarrollo. 
La finalidad del presente documento es compartir la información de los cuatro módulos 
que conforman el pensum de estudios del diplomado, los cuales fueron impartidos por 
profesores y/o expertos de acuerdo a la temática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 Fortalecer la capacidad técnica del recurso humano de la región Trifinio para 
liderar la construcción y el desarrollo sostenible de Territorios Adaptados al 
Clima (TeSAC) 
 
COMPETENCIAS DE LOS EGRESADOS 
 Conocimiento de los factores que definen la vulnerabilidad al cambio climático 
en la región Trifinio. 
 Conocimiento de prácticas y tecnologías de adaptación al cambio climático más 
relevantes para la región, incluyendo la gestión de información climática. 
 Capacidad de coordinar la diseminación y el escalamiento de prácticas y 
tecnologías de adaptación. 
 Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios para la gestión de 
programas y proyectos que favorezcan las acciones de adaptación al cambio 
climático, en especial en territorios con comunidades y familias más 
vulnerables. 
 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
 Interactivo y participativo 
 Individual y en grupo 
 En base de los conocimientos y las experiencias de los participantes 
 Lectura, discusión y ejercicios prácticos 
 Desarrollo de un proyecto colaborativo real 
 
 
   
 
 
Mapa de estructura curricular 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Módulo I 
Prácticas y tecnologías de 
adaptación al cambio climático 
en la región Trifinio: 
sistematización de experiencias 
y criterios de selección para su 
puesta en práctica 
 
Módulo II 
Gestión de información climática 
para la toma de decisiones 
sobre agricultura y seguridad 
alimentaria 
Módulo IV 
Diseño de iniciativas de 
adaptación al cambio climático 
Módulo III 
Oportunidades de colaboración 
y financiamiento para la 
adaptación al cambio climático 
en la región Trifinio 
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DIPLOMADO EL ENFOQUE TERRITORIOS SOSTENIBLES ADAPTADOS AL 
CLIMA (TESAC) EN EL CORREDOR SECO DEL ORIENTE DE GUATEMALA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía: observación y registro de las temperaturas diarias por los agricultores/Ronnie Vernooy. 
 
CHIQUIMULA, GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2019 
MÓDULO I 
 
PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO 
   
 
 
1. TEMAS ABORDADOS EN EL MÓDULO I 
1.1. Conceptos importantes sobre gases de efecto invernadero y calentamiento 
global (Martínez, J.)  
La sociedad humana produce desechos, varios de ellos en estado gaseoso. Estos 
cambian la composición química de la atmósfera, algunos de ellos refuerzan el efecto 
invernadero (radiación solar retenida).  
Dicho fenómeno genera un proceso de calentamiento global el cual es la principal 
característica del cambio climático y catalizadora de otras manifestaciones éste como 
los cambios en las lluvias y en el nivel de mar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Relación de temperatura con la atmósfera 
 
 
   
 
 
La temperatura de la tierra es producto del calor que proviene del sol, menos el que la 
tierra refleja más que en la tierra retiene. 
 
Figura 2. Temperatura en la superficie terrestre y atmósfera 
 
1.1.1 Dióxido de Carbono (CO2) 
Gas de efecto invernadero más común, se poder de calentamiento es 1. 
 
 
 
 
 
Figura 3. Producción de CO2 
 
   
 
 
1.1.2 Metano (CH4) 
Segundo gas de efecto invernadero más común, se poder de calentamiento es 28. 
 
 
 
 
 
Figura 4. Producción de CH4 
1.1.3 Óxido nitroso (N2O) 
Tercer gas de efecto invernadero más común, se poder de calentamiento es 300. 
 
 
   
 
 
 
Figura 5. Producción de CH4 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través del tiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8. Sectores relacionados a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
 
1.2. Clima y cambio climático (Martínez, J.)     
1.2.1 El tiempo 
 El tiempo es la manifestación de la dinámica de la atmósfera en un lugar y 
momento determinado.    
 Fluctuaciones a corto plazo 
 
 
 
   
 
 
1.2.2 El clima 
 El clima es la sucesión habitual y periódica de los distintos tipos de tiempo. 
Fluctuaciones a mediano y largo plazo 
 Estadísticas de los distintos tipos de tiempo en un periodo de 30 años 
1.2.3 Cambio climático 
 El cambio climático es la variación climática que se mantiene durante un período 
prolongado, generalmente durante decenios o por más tiempo. 
 Tendencia progresiva a largo plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9. Evidencia de cambio climático 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Consecuencias del cambio climático 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1.3. Historia del cambio climático y la política internacional (Martínez, J.) 
 
1.3.1. El derecho internacional público como instrumento de respuesta 
 Comunidad internacional ha configurado instrumentos mediante los cuales se 
establecen derechos y obligaciones entre los estados. 
 Estos instrumentos son el resultado de una prolongada práctica entre los 
Estados, que las han aceptado como normas vinculantes en sus relaciones 
mutuas. Por consiguiente, se los considera como derecho consuetudinario. 
 La Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados 
("Convención de Viena de 1969"), incluye reglamentos para los tratados 
celebrados ente Estados. La Convención de Viena de 1986 sobre el Derecho 
de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales, o entre 
Organizaciones Internacionales ("Convención de Viena de 1986"). 
 1.3.2. Cuál es el origen de las negociaciones climáticas 
 En 1949, la Conferencia Científica de las Naciones Unidas sobre Conservación 
y Utilización de los Recursos. 
  La primera cumbre para la Tierra, celebrada en Estocolmo (Suecia) del 5 al 16 
de junio de 1972. 
 1979 en Ginebra se celebra la primera Conferencia Mundial sobre el Clima 
 
   
 
 
 1985 de la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono 
 El 16 de septiembre de 1987, un total de 46 países firmaron el "Protocolo de 
Montreal. 
 En 1987  la ONU adopta la Perspectiva Ambiental hasta el año 2000  
 En 1989 se establece el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático 
(IPCC). 
 1990 Se publica el primer informe de evaluación del IPCC. El IPCC y la segunda 
Conferencia Mundial sobre el Clima solicitan un tratado mundial sobre el cambio 
climático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11. Principios que rigen las negociaciones climáticas 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Acuerdos de parís 
1.4. Escenarios de cambio climático para Centro América e impactos potenciales 
sobre agricultura (Martínez, J.) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Inseguridad alimentaria en el corredor seco  
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Patrón intraanual de la lluvia con cambio climático (A2) a 2100  
1.4.1. Mensajes clave 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1.4.1. Un camino a seguir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Un camino a seguir 
1.5. Agricultura Sostenible Adaptada al Clima -ASAC- (Martínez, J.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17. Enfoque sistémico e integrado 
 
1.5.1. Qué acciones se necesitan para implementar la agricultura sostenible 
adaptada al clima 
 Ampliar las herramientas de base de pruebas y evaluación para identificar las 
estrategias de crecimiento en agricultura para la seguridad alimentaria que 
integren adaptación y potencial de mitigación. 
 Construir marcos de política y consensos para apoyar la escalabilidad. 
 Fortalecimiento de instituciones nacionales y locales para permitir la gestión por 
parte de los agricultores de los riesgos climáticos y la adopción de prácticas 
agrícolas ajustadas a su contexto, tecnologías y sistemas. 
 Mejorar las opciones de financiación para apoyar la implementación, vinculando 
el clima a la financiación agrícola. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. El reto y la ASAC 
1.6. Territorios Sostenibles Adaptados al Clima –TeSAC- (Martínez, B.) 
Los Territorios Sostenibles Adaptados al Clima (TeSAC) son una vitrina para mostrar 
cómo diferentes actores (agricultores, investigadores, gobierno, sector privado, 
sociedad civil) en un territorio co-desarrollan, prueban, adoptan y evalúan portafolios 
de opciones integradas e innovadoras que buscan promover una agricultura sostenible 
y mejorar los medios de vida de la población rural en un contexto de variabilidad y 
cambio climático. 
Los TeSAC se constituyen en un espacio para investigar diferentes ambientes 
habilitadores (contextos socio-económicos específicos, barreras e incentivos 
financieros, institucionales y políticos) con el fin de promover la adopción y el 
escalamiento de los portafolios exitosos. Además de ser un vehículo que apoya el 
escalamiento, los TeSAC también facilitan la vinculación y convergencia de acciones 
e iniciativas a diversas escalas encaminadas a promover el desarrollo rural sostenible. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Punto de entrada: planificación 
1.6.1. Mensajes clave 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
1.7. Género, cambio climático y prácticas de agricultura sostenible adaptada al 
clima: estableciendo nexos (Martínez, J. et al 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Qué es el género 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Diferencias sociales e interseccionalidad 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Equidad e igualdad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Género, agricultura y variabilidad climática 
   
 
 
1.8. Agua y suelo para la agricultura (Catholic Relief Sevices –CRS-) 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Suelos y cambio climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25. Funciones del suelo 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26. Agricultura y cambio climático 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Agua verde: el potencial de los suelos 
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CHIQUIMULA, GUATEMALA, DICIEMBRE DE 2019 
MÓDULO II 
 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN CLIMÁTICA PARA LA TOMA 
DE DECISIONES SOBRE AGRICULTURA Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
 
   
 
 
2. TEMAS ABORDADOS EN EL MÓDULO II 
2.1. Servicios Integrados Participativos de Clima para la Agricultura -PICSA- 
(Navarro, C; Müller, A. 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Inicio de PICSA 
2.1.1. Componentes clave de PICSA 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Componentes clave de PICSA 
   
 
 
2.1.2. Pasos PICSA 
 Paso A – ¿Qué hace el agricultor actualmente? 
 Paso B – ¿El clima está cambiando? Percepción de los agricultores y registro histórico 
 Paso C – ¿Cuáles son las oportunidades y los riesgos? Gráficas para probabilidades 
 Paso D – ¿Qué opciones tiene el agricultor? 
 Paso E – Opciones por contexto 
 Paso F – Comparación de diferentes opciones y planificación 
 Paso G – El agricultor decide 
 Paso H – Pronóstico estacional 
 Paso I – Identificar y seleccionar posibles respuestas al pronóstico 
 Paso J – Pronóstico a corto plazo y alertas 
 Paso L – Aprender de la experiencia y mejorar al proceso 
 
2.2. Experiencias MTA en el país y la región (Navarro, C; Müller, A. 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Experiencias en Latinoamérica 
   
 
 
2.2.1. Pasos para implementar una MTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Experiencias en Latinoamérica paso 1 – 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Experiencias en Latinoamérica paso 4 - 7 
   
 
 
2.3. Servicios climáticos (Navarro, C; Müller, A. 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Servicios climáticos 
 
2.4. Información agroclimática y de seguridad alimentaria para la gestión de 
riesgo (Müller, A.) 
a) Complejidades de la sequía 
 No existe definición genérica, depende del contexto, de la localidad, el sector 
económico 
 Fenómeno de tracto lento, inicio y fin, igual que intensidad, duración y extensión 
difícil de predecir 
 Impactos no estructurales, se extiende sobre áreas extensas 
 Impactos varían de forma significativa según vulnerabilidad económica, social y 
ambiental, incluso en la misma región 
 Sequía es un fenómeno relativo, no absoluto 
 
   
 
 
b) La sequía en el corredor seco de Centroamérica 
 Sequía cíclica, relacionado con El Niño 
 Distribución anómala de la precipitación dentro del período de lluvia (canícula) 
 Solamente en casos extremos, el déficit de lluvia cíclica se ve reflejada en la 
cantidad de precipitación anual 
 Sequía agrícola con asomo a agropecuaria 
c) Otros factores que influyen en el impacto de la sequía 
 Tiempo de recuperación desde el último evento, reservas de granos básicos 
 Disponibilidad de empleos fuera de finca 
 Precios de compra de granos básicos 
 Presencia de plagas y enfermedades 
 Capacidad de respuesta de las instituciones públicas 
 Vulnerabilidades específicas a nivel de hogar o comunidad 
d) Contexto y problemática en Guatemala 
 Hay información disponible acerca de pronósticos estacionales (INSIVUMEH, 
NOAA); situación de seguridad alimentaria (FEWS NET, WFP, SESAN, MAGA, 
MSPAS, etc.). 
 Ley de seguridad alimentaria: implementación de sistema comunitario de 
monitoreo y alerta temprana de hambre estacional a carga de SESAN. 
 Mejor información, mejor adaptación, preparación y respuestas. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 34. Estructura básica de información sala situacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Flujos de información sala situacional 
   
 
 
2.5. Sala situacional de seguridad alimentaria municipal (Ceballos, J. 2019) 
a) conceptos básicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Recopilación de datos 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Flujos de información sala situacional 
   
 
 
c) tipos de indicadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Marco jurídico legal e institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Marco jurídico legal e institucional 
   
 
 
e) indicadores y variables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Indicadores y variables 
 
2.6. Sistema de vigilancia y alerta temprana en SAN a través de metodologías 
locales -comunitaria y municipal- (Portillo, F.) 
Son un conjunto de procedimientos e instrumentos para monitorear  una amenaza o 
evento adverso (natural o antrópico) donde se recolectan y procesan datos e 
información para elaborar pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y 
posibles efectos. 
a) Importancia de un SAT 
Permite conocer anticipadamente y con cierto nivel de certeza, en que tiempo y 
espacio, una amenaza o evento adverso puede desencadenar situaciones 
potencialmente peligrosas. 
   
 
 
b) Objetivo de un SAT 
 Evitar la posibilidad que se produzcan lesiones personales, pérdidas de vidas, 
daños a los bienes y al ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Cómo funciona un SAT 
 
2.6.1. Sitios centinela en Centro América 
Comunidad que comparte con otras circundantes: 
Características de medios de vida; ser la comunidad con indicadores de mayor 
vulnerabilidad; organizada y comprometida a participar en la vigilancia de los eventos 
que determinan la Seguridad Alimentaria de sus habitantes; que se Vincule al sistema 
nacional de manejo de información y respuesta escalonada 
   
 
 
a) Indicadores sitios centinela 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40. Indicadores sitios centinela 
b) Criterios básicos 
 
 
 
 
 
 
Figura 41. Situación de afectación de la SAN 
 
 
   
 
 
2.7. Pronóstico meteorológico (Gómez, R.) 
Es una predicción del estado atmosférico para un período futuro en un área o región 
establecida. 
El pronóstico meteorológico también conocido como predicción del tiempo, predicción 
meteorológica, pronóstico del tiempo, boletín meteorológico, etc. 
a) Elaboración de pronóstico meteorológico 
 Recolección de variables climáticas (lluvia, humedad, temperatura, velocidad y 
dirección del viento). 
 Interpretación de modelos numéricos meteorológicos 
 Interpretación de imágenes satelitales. 
 Actualización del índice de anomalías de presión atmosférica 
 Asentamiento horario de datos. 
 Monitoreo constante de fenómenos atmosféricos  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Planificación y toma de decisiones 
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parte 2 (presentación PowerPoint).  CIAT - BIOVERSITY.  37 diapositivas. 
 ___________.  2019.  Servicios integrados participativos de clima para la 
agricultura –PICSA- bloque 2 parte 1 (presentación PowerPoint).  CIAT - 
BIOVERSITY.  30 diapositivas. 
 ___________.  2019.  Servicios integrados participativos de clima para la 
agricultura –PICSA- bloque 2 parte 2 (presentación PowerPoint).  CIAT - 
BIOVERSITY.  28 diapositivas. 
 ___________.  2019.  Servicios integrados participativos de clima para la 
agricultura –PICSA- bloque 2 parte 3 (presentación PowerPoint).  CIAT - 
BIOVERSITY.  7 diapositivas. 
 ___________.  2019.  Servicios integrados participativos de clima para la 
agricultura –PICSA- bloque 2 parte 4 (presentación PowerPoint).  CIAT - 
BIOVERSITY.  23 diapositivas. 
 Müller, A. s.f.  Información agroclimática y de seguridad alimentaria para la 
gestión de riesgos climáticos y SAN.  BIOVERSITY – CIAT.  30 diapositivas. 
 Portillo, F.  s.f.  Sistemas de Vigilancia y Alerta Temprana en SAN, a través de 
metodologías locales –comunitaria y municipal- (presentación PowerPoint).  
Chiquimula, Guatemala.  ACH.  52 diapositivas. 
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3. TEMAS ABORDADOS EN EL MÓDULO III 
3.1. Contenido de módulo III (Vernooy, R. 2019) 
El programa de investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS) colabora con varios socios en el Corredor Seco de América 
Central para probar el enfoque 'Territorios Sostenibles Adaptados al Clima’ (TeSAC). 
Este enfoque tiene como objetivo facilitar la adaptación planificada para hacer frente a 
los principales efectos del cambio climático en la región.  
De otras experiencias en la región centroamericano, América Latina y otras partes del 
mundo, se han aprendido que un TeSAC debe construirse participativamente 
involucrando activamente a los actores locales, en doble vía o sea de “abajo hacia 
arriba” (de las comunidades al los gobiernos) y de “arriba hacia abajo” (al revés) y a 
múltiples escalas de un proceso de adaptación. 
En años pasados se han podido introducir y probar varias (nuevas) prácticas, 
tecnologías e instrumentos para fortalecer las capacidades de adaptación de las 
comunidades rurales y urbanas. Sin embargo, aunque existen experiencias exitosas a 
pequeña escala, no ha sido fácil ampliar o escalar estos éxitos. Sabemos que procesos 
de escalamiento no se desarrollan por si mismo, o sea automáticamente. Son parte 
del proceso de cambio de la sociedad que a menudo no se puede ‘guiar’ (empujar) en 
la dirección deseada.  
No obstante, se opina que por medio de buena colaboración y planeación concertada 
entre los actores sociales es factible moverse hacia adelante y mejorar las 
capacidades de adaptación a los cambios climáticas de muchas personas y 
organizaciones más que actualmente. 
 
 
 
   
 
 
3.1.1. Políticas públicas relacionadas al cambio climático relevantes para la 
Región Trifinio 
 Mapeo de oportunidades y vacíos en políticas públicas y sus instrumentos 
a) Referencias recomendadas 
 Bouroncle, C., Imbach, P., Läderach, P., Rodríguez, B., Medellín, C., Fung, E., 
Martínez-Rodríguez, M.R., Donatti, C.I. 2015. La agricultura de Guatemala y el 
cambio climático: ¿dónde están las prioridades para la adaptación? 
Copenhague, Dinamarca: CGIAR Research Program on Climate Change, 
Agriculture and Food Security. Available at: 
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/58440/retrieve 
 Congreso de Guatemala. Decreto número 7-2013. (“Ley del cambio climático.”) 
Disponible: https://www.elaw.org/system/files/gt.ley_.cambio.climatico.pdf 
 COPREDEH. 2008. Informe del Estado de Guatemala Resolución 7/23 del 
Consejo de Derechos Humanos: “Los derechos humanos y el cambio climático”. 
Guatemala, República de Guatemala. Disponble: 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Submissions/Guate
mala.pdf 
 Gobierno de la República de Guatemala/Ministerio de Ambiente y Recuros 
Naturales. (Sin fecha) Acciones institucionales sobre el tema del cambio 
climático en Guatemala. [presentación PowerPoint]. Disponible: 
https://www.cepal.org/sites/default/files/courses/files/acciones_cc_y_avances_
pancc_guatemala.pdf 
 González, A.L. (2019) Un país vulnerable ante el cambio climático. El Periódico. 
5 de septiembre de 2019. Disponible: 
https://elperiodico.com.gt/domingo/2019/07/07/un-pais-vulnerable-ante-el-cambio-
climatico/ 
 
 
 
   
 
 
 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). 2018. Plan 
Estratégico de Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) 2018-2027 y Plan de Acción 2018-2022. MAGA, Ciudad 
de Guatemala, Guatemala. http://anyflip.com/rrnu/mbkn/basic/ 
 
3.1.2. Aportes de la agenda de cooperación internacional para la adaptación al 
cambio climático en la Región Trifinio 
 Mapeo de actores de la cooperación internacional, proyectos y tendencias de 
inversión 
a) Referencias recomendadas 
 BBC News Mundo (2019) Cambio climático: Porqué los próximos 18 meses son 
cruciales para el planeta y para todos nosotros. En: La Prensa Libre, 24 de julio 
2019. Disponible: https://www.prensalibre.com/vida/bbc-news-mundo-
vida/cambio-climatico-por-que-los-proximos-18-meses-son-cruciales-para-el-
planeta-y-para-todos-nosotros/ 
 CCAFS. Mesas Técnicas Agroclimáticas. Disponible en 
https://ccafs.cgiar.org/es/mesas-tecnicas-agroclimaticas 
 CCAFS. Territorios Sostenibles Adaptados al Clima en América Latina. 
Disponible en https://ccafs.cgiar.org/es/tesac-america-latina 
 Deutsche Welle (2019) Informe del IPCCC: El mundo tiene más hambre, pero 
la tierra está agotada. En: Prensa Libre, 8 de Agosto 2019. Disponible: 
https://www.prensalibre.com/internacional/deutsche-welle 
internacional/informe-del-ipcc-el-mundo-tiene-mas-hambre-pero-la-tierra-esta-
agotada/ 
 
 
 
 
   
 
 
 Guaján, G.R. et al. 2016. La problemática rural y el cambio climático en 
Guatemala, implicaciones para la politíca exterior –bilateral y multilateral− con 
el énfasis en el ámbito regional centroamericano. Maestría en Relaciones 
Internacionales. Universidad Rafael Landivar, Guatemala. Disponible: 
https://www.minex.gob.gt/Uploads/ProblematicaRuralyCambioClimatico.pdf 
 La Mancomunidad Trinacional Fronteriza Rio Lempa 
www.trinacionalriolempa.org 
 Secretaría de la Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). 
Dirección de Gestión de Cooperación Internaciónal/Subsecretaria de 
Cooperación Internaciónal. 2017. Informe ejecutivo de la cooperacion 
internacional no reembolsable (CINR) en cifras, annual 2017. SEGEPLAN, 
Ciudad de Guatemala, Guatemala. 
https://www.segeplan.gob.gt/nportal/images/Gobierno_Abierto/Informe-CINR-
Suscrita-2017-Gobierno-abierto.pdf 
 
3.1.3. Organizaciones de actores locales en la región Trifinio 
 Mapeo de organizaciones de actores locales relacionados a la agricultura, 
manejo del agua y seguridad alimentaria 
a) Referencias recomendadas 
 Ramírez, Agüero, F.; Hernández Hernández, L.; Gutiérrez-Montes, I.A.; Rivas-
Platero, G.; Padilla, D. 2012. La perspectiva de género en los procesos de 
desarrollo comunitario y sostenible. 1ª. Ed. Turrialba, C.R: CATIE. Serie técnica. 
Manual técnico no. 108. http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A9496E/A9496E.PDF 
 
 
 
 
   
 
 
3.1.4. Estrategias de escalamiento de conceptos, prácticas y tecnologías 
(escalamiento hacia arriba, abajo, horizontal y futuro) 
 Lecciones y oportunidades de Escuelas de Campo y otras experiencias de 
escalamiento hacia abajo 
 Lecciones y oportunidades de experiencias de intercambios de conocimientos, 
experiencias y lecciones entre técnicos y familias productoras y otras 
experiencias de escalamiento horizontal 
 Oportunidades para escalamiento futuro: educación y enseñanza 
 Identificación de espacios y estrategias de incidencia política (escalamiento 
hacia arriba) 
a) Referencias recomendadas 
 Gutiérrez- Montes, I.A., Bartol, P., Ramírez, F., Lopez Payes, J., Say, E., 
Banegas, K. 2012. Las escuelas de campo del MAP-CATIE: práctica y lecciones 
aprendidas en la gestión del conocimiento y la creación de capacidades locales 
para el desarrollo rural sostenible. Serie técnica, Boletín Técnico, No. 52. 
Turrialba, Costa Rica: CATIE. 
http://orton.catie.ac.cr/repdoc/A9230E/A9230E.PDF  
 Mora Montero, A.E. 2017. Diseño de una metodología para el escalamiento de 
las prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima en Cauca, Colombia. 
CCAFS InfoNote. 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/89753/InfoNote_ASAC.pdf 
 Ramírez Agüero, F., Gutierrez- Montes, I.A., Bartol de Imbach, P. 2012 Las 
escuelas de campo del MAP: dialogo de saberes hacia el empoderamiento de 
las familias rurales. Serie divulgativa, No. 12. 1 Ed. Turrialba, C.R.: CATIE. 
http://orton.catie.ac.cr/REPDOC/A8925E/A8925E.PDF 
 
 
 
   
 
 
 Rosenstock, T., Girvetz, E., Corner-Dollof, C., Lamanna, C. 2015. ’CSA Plan’: A 
guide to scaling climate-smart agriculture –Concepts and lessons from 
designing CSA programs and policies in sub-Saharan Africa. CCAFS Info Note. 
Available at: https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/91073/retrieve 
 Vernooy, R. y Bouroncle, C. 2019. Avanzando hacia un Territorio Sostenible 
Adaptado al Clima: oportunidades y desafíos para escalar iniciativas de 
adaptación en el Corredor Seco de Guatemala. CCAFS InfoNote. 
https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99831?show=full 
 Vernooy, R. and Bouroncle, C. 2019. Climate-smart agriculture: in need of a 
theory of scaling. CCAFS Working Paper no. 256. CGIAR Research Program 
on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Wageningen, the 
Netherlands. Available: https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/99822 
 Westermann, O., Thornton, P.K., Förch, W. 2015. Reaching more farmers. 
Innovative approaches to scaling up climate-smart agriculture. CCAFS Working 
paper 135. Copenhagen, Denmark: CGIAR Research Program on Climate 
Change, Agriculture and Food Security. Available at: 
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/60041/retrieve 
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3.2. Objetivos  
En este módulo se identifican oportunidades de colaboración y financiamiento para la 
adaptación al cambio climático en la región Trifinio por medio de una reflexión sobre 
cuatro estrategias de escalamiento: hacia arriba, abajo, horizontal y futuro. 
Al final del módulo, se ha avanzado en el mapeo de actores, políticas e instrumentos 
que podrían jugar un papel clave en los procesos de escalamiento e identificación de 
lecciones y oportunidades de varias experiencias de escalamiento que son aplicables 
en la región Trifinio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 43. Mapa del módulo 
 
 
 
 
 
   
 
 
3.3. El Enfoque territorios sostenibles adaptados al clima (Vernooy, R. 2019) 
Facilitar la adaptación planificada para hacer frente a los principales efectos del cambio 
climático en una región 
Un TeSAC debe construirse participativamente involucrando activamente a los actores 
locales, en doble vía: 
 De “abajo hacia arriba” (de las comunidades a los gobiernos)  
 De “arriba hacia abajo” (al revés) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 44. Enfoque sistémico integrado 
 
 
   
 
 
 Éxitos: varias (nuevas) practicas, tecnologías e instrumentos para fortalecer las 
capacidades de adaptación de las comunidades rurales y urbanas, en escala 
pequeña. 
 Desafío: procesos de escalamiento no se desarrollan por sí mismo, 
automáticamente; son parte del proceso de cambio de la sociedad que a 
menudo no se puede ‘guiar’ (empujar) en la dirección deseada. 
 
3.4. Escalamiento (Vernooy, R. 2019) 
En términos generales, se han utilizado dos mecanismos de escalamiento: horizontal 
y vertical. 
3.4.1. Horizontal  
Las prácticas ASAC comprobadas en uno o más TeSAC se transfieren de agricultor a 
agricultor y se promueve una mayor adopción a través de políticas, programas y 
proyectos. 
3.4.2. Vertical 
Los logros de la investigación y las lecciones aprendidas sobre las prácticas ASAC en 
los TeSAC se transfieren directamente a los tomadores de decisiones con el objetivo 
de influir en las políticas o lograr cambios institucionales. 
3.4.3. Escalamiento simplista 
 Un enfoque simple de los procesos sociales 
 Una perspectiva lineal de cambio 
 Una visión orientado a la oferta de tecnologías e instrumentos 
 Ignorancia sobre beneficios y costos, y “trade-offs” 
 
 
   
 
 
Lo que funciona en un territorio, no funcionará por su mismo en una cuenca o región. 
[Falla ecológica] 
Tampoco lo que es bueno para un hogar de agricultores será automáticamente bueno 
para todos los agricultores. [Falla social] 
3.4.4. Una teoría más compleja: primer elemento 
Wigboldus (2018): “Lo que tal vez se requiere en lugar de cosas escalables son 
principios de diseño replicables que se pueden usar en contextos particulares por 
grupos de actores sociales quienes se han comprometido trabajar juntos para realizar 
objetivos comunes.” 
Se debe diseñar y construir un proceso de escalamiento paso a paso como cualquier 
proceso de cambio 
3.4.5. Diseño mejorado 
Etapa A: el diseño 
 ¿Existe una visión clara sobre lo que se quiere realizar? 
 ¿Están bien definidos los criterios de éxito? 
 ¿Se han considerado múltiples escenarios para llegar al éxito? 
 ¿Se han integrado las perspectivas de las partes interesadas?  
 ¿Qué son los factores que más influencia tienen en realizar el objetivo? 
 ¿Qué son las suposiciones que informan “la teoría” de escalamiento? 
 
 
 
 
 
   
 
 
Etapa B: proceso de cambio 
 ¿Qué cambios ocurren durante el proceso de implementación? 
 ¿Las partes interesadas perciben que se requiere una buena cooperación para 
realizar el objetivo? 
 ¿Cómo se desarrolla el proceso de cooperación?  
 ¿Hay tensiones o conflictos? 
 ¿Las suposiciones son correctas?  
 ¿Se van adaptando las pistas de escalamiento a la realidad emergente? 
 
Etapa C: evaluación 
 ¿Las opciones desarrolladas realmente responden a la demanda de los 
usuarios?  
 ¿Se ha mejorado el acceso a las nuevas opciones? 
 ¿Los usuarios continúan adaptando las opciones? 
 ¿Las partes interesadas están de acuerdo que realmente se ha logrado realizar 
el objetivo? 
 
3.4.5. Una teoría más compleja: segundo elemento 
El escalamiento hacia abajo, en el territorio, implica adopción de estos elementos por 
un mayor número de familias y organizaciones 
Este escalamiento tiene que estar enlazado con la incidencia a nivel político, el 
escalamiento hacia arriba, necesario para la obtención de financiamiento y un marco 
normativo favorable 
 
 
   
 
 
Asimismo, el escalamiento a nivel territorial también tiene que estar enlazado con la 
difusión e intercambio entre facilitadores a nivel local 
Finalmente, el escalamiento también debe proyectarse a futuro, considerando como 
academia no sólo la formación de recursos humanos e investigación a través de 
carreras y postgrados, sino también a través de diplomados y otras acciones sociales 
de la academia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45. Escalamiento 
 
   
 
 
3.5. Visión y experiencias (Vernooy, R. 2019) 
3.5.1. Visión del programa CCAFS 
 Tecnologías y prácticas de Agricultura Adaptada al Cambio Climático (AACC) 
funcionan si contribuyen a la productividad, mitigación y adaptación: “triple 
ganancia”. 
 Impacto más allá de la finca/la comunidad [escalamiento horizontal]  
 Influenciar instituciones y políticas que tienen interés en apoyar/empujar el 
escalamiento [escalamiento vertical].   
 Con un impacto significativo en reducir la pobreza. 
 Desarrollar estrategias para extender los resultados a usuarios de “segundo 
nivel” por medio de comunicaciones, alianzas, entrenamiento y por medio de 
compartir inteligencia sobre las condiciones [estimadas] favorables para el 
escalamiento. 
 Una visión linear y “mecánica” basada en la oferta: “empujar la carreta”. 
 
3.5.2. Mecanismos sugeridos 
 Políticas relacionadas a asuntos agrícolas y de cambio climático  
 Programas de inversión en escala grande 
 Cadenas de oferta mejoradas (ej. para nuevos productos agrícolas) 
 Tecnologías de información y comunicación (ej. agro-servicios)  
 Inversiones por el sector privado; inversiones mixtos (privado-gubernamental) 
 Servicios financieros  
 Redes sociales (ej. programa campesino a campesino) 
 Adopción/integración en políticas/programas existentes y/o nuevos 
 
 
   
 
 
3.5.3. Estudio de caso 1: CCAFS en el Departamento de Cauca, Colombia, basado 
en el uso de “sitios análogos”, metodología del CIAT. 
 Mapeo y análisis de actores que pueden tener influencia en el escalamiento de 
AACC en un territorio dado 
 Identificación de factores que apoyan / obstruyen la adopción de AACC a nivel 
de la comunidad 
 Identificación de sitios análogos geográficamente y administrativamente (ej. 
municipalidades) con condiciones socio-económica similares donde se estima 
que el escalamiento podría tener éxito 
 Verificar tales condiciones en los sitios análogos para identificar oportunidades 
para el escalamiento 
 Continuar adaptando la metodología por medio de replicaciones en otros sitios 
  
3.5.4. Estudio de caso 2: ICRAF, My Loi, nor-oeste de Vietnam (programa CCAFS) 
Se debe diferenciar entre tecnologías AACC: ¿cómo se produce? y componentes 
AACC: ¿qué se produce? 
 Escalamiento de tecnologías: posible de manera amplia 
 Escalamiento de componentes: cuestionable, ya son específicos en cada sitio 
Ejemplo: cultivación de los bordes de percelas (inglés: ‘contour planting’)  
 Se puede aplicar en todo el mundo 
 Sin embargo, el tipo de cultivos y árboles es diferente 
 
 
 
   
 
 
En My Loi, 4 factores que apoyaron la adopción AACC: 
 Introducción gradual de prácticas AACC que generaron un ingreso monetario a 
corto plazo 
 Apoyo político para convertir tierras no-productivas en tierras para la agro-
forestaría 
 Acceso a fondos/créditos con tasas de interés bajas y periodos largos de 
reembolso 
 Nuevas variedades de cultivos tolerantes a la sequia 
 
3.5.5. Estudio de caso 3: TRICOT, comparaciones Triádicas de Tecnologías  
(Bioversity Internacional en varios países, programa CCAFS) 
Teoría: para producir opciones AACC se requiere un proceso ágil y continuo de 
experimentación para identificar soluciones adaptadas a las condiciones locales. 
Citizen science + Crowdsourcing: metodología  “tricot” (triadic comparison of 
technologies) con la participación de centenares o milles de agricultores. 
El formato de ensayo es simple: cada agricultor pone a prueba tres tecnologías 
agrícolas (ej. Variedades) y juzga la mejor y la peor según diferentes aspectos de 
desempeño, y estos datos se comparan con los datos ambientales a analizar 
Escalamiento de los resultados por medio de medios de comunicación sencillos y 
tecnologías digitales  (ej. Plataforma ClimMob: https://climmob.net/blog/) 
 
 
 
 
   
 
 
3.5.6. Estudio de caso 4: Programa Fitomejoramiento Participativa en Meso-
América 
 Escalamiento horizontal: el efecto multiplicador [transferencia de 
conocimientos] por medio de alianzas con organizaciones campesinas, líderes 
comunales, y en Honduras, líderes de gobiernos municipales 
 Escalamiento vertical: muchos problemas 
 capacidad organizacional y empresarial muy pobre de las organizaciones 
campesinas  
 Falta o ausencia de reconocimiento por el gobierno  
 Limitada participación de mujeres y jóvenes  
 Conocimiento limitado sobre la importancia de género y falta de fondos para 
implementar actividades con un enfoque de género  
 Falta de acuerdos formales entre miembros del programa y las instituciones 
académicos [insuficiente apoyo técnico] 
 Limitado acceso al mejoramiento de capacidades  
 Donaciones ‘perversas’ de semillas 
3.4. Cooperación internacional (Sagastume, D.) 
Accionar conjunto de dos o más países, fundamentalmente (pero no sólo) a través de 
sus Estados, con el objetivo de alcanzar metas de desarrollo preestablecidas en uno 
o todos los países involucrados. 
Los Objetivos Desarrollo Sostenible son internacionales y abarcan tres dimensiones: 
el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 46. ODM – ODS 
 
a) Aportes para la adaptación al cambio climático  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 
1994. Permite, entre otras cosas, reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de 
los problemas relacionados con el cambio climático. 
 
 
 
 
   
 
 
3.6. Escalamiento futura en la educación y enseñanza superior (García, R.) 
3.6.1. Territorialización de la educación superior 
 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible propone como uno de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible él de “Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos”. 
 “La consecución de una educación de calidad es la base para mejorar la vida 
de las personas y el desarrollo sostenible” (CEPAL). 
 “La educación dota a las personas de conocimientos y competencias y, si se 
difunde por una vía equitativa, reduce las desigualdades de ingresos” 
(UNESCO). 
 La educación juega un papel fundamental en la reducción de las desigualdades 
estructurales y las diferencias que afectan a los distintos segmentos de la 
población y contextos territoriales: “un buen sistema educativo es la base para 
lograr una mayor equidad y prosperidad compartida a nivel social (...) la 
educación de calidad puede actuar como “el gran igualador”, el mecanismo 
definitivo para lograr la igualdad de oportunidades” (Ferreira) 
 “La distancia cultural entre las familias campesinas y el sistema educativo 
inciden fuertemente en el fracaso escolar. En general, la escuela tiende a 
desvalorizar la cultura local y raramente utiliza recursos del medio para la 
generación de aprendizajes” (Gajardo) 
 La educación superior, representa el nivel educativo con mayor desigualdad de 
acceso (Ferreyra et al. 2017), favoreciendo y respondiendo en mayor medida a 
las necesidades de las áreas urbanas y los sectores de mayores ingresos 
(ORELAC/UNESCO). 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47. Pilares de la educación superior CUNORI/USAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 48. Modelo de investigación 
   
 
ESCALONAMIENTO DE CONCEPTOS, 
PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE INDUCCIÓN, 
FORMACIÓN Y ACTUALISZACIÓN 
DOCENTE DE CUNORI
 
3.5.2. Propuesta de escalamiento 
 
Figura 49. Propuesta de escalamiento en investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 50. Propuesta de escalamiento personal docente 
 
 
ESCALONAMIENTO DE CONCEPTOS, 
PRÁCTICAS Y TECNOLOGÍAS A TRAVÉS 
DEL IICUNORI BASADO EN EL MODELO 
DE INVESTIGACIÓN
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CONOCIMIENTO, 
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• Talleres
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Figura 51. Propuesta de escalamiento formación y difusión  
 
3.7. Escuelas de Campo –ECAs- multirubro y multitemáticas y su contribución al 
enfoque de Territorios Climáticamente Inteligentes -TCI- (Suchini, J.) 
Escuela de Campo (ECA) es un proceso de aprendizaje grupal y participativo donde 
se incluyen  temas como: 
 Género y equidad. 
 Mejores prácticas de higiene en hogar. 
 Mejores prácticas productivas en el patio y la finca para asegurar una mejor 
SAN, mejorar productividad y sostenibilidad, mayor resiliencia a los impactos de 
CC, mayor conservación y provisión de SE (Agua, suelos, biodiversidad). 
 Educación financiera. 
 
 
 
   
 
  
3.7.1. Elementos clave para la implementación de las ECAs 
 Un proceso de aprendizaje voluntario, grupal y participativo. 
 Se parte del conocimiento que poseen los actores, pero hay construcción activa 
del conocimiento por descubrimiento. 
 Enfoque basado en principios de educación para adultos 
 El diseño curricular es una de las herramientas clave para definir los contenidos 
y actividades de aprendizaje durante el proceso (Conocimientos – Habilidades 
– Actitudes). 
 Lo que se enseña–aprende, se basa en la necesidades/prioridades  de los 
participantes. 
 La equidad y la inclusión. 
 El análisis agroecológico es el principio básico para promover la toma de 
mejores decisiones productivas y manejo de RR NN. 
 La experimentación y el descubrimiento son elementos esenciales para 
estimular el aprendizaje individual y colectivo. 
 La formación de facilitadores y el desarrollo de materiales de apoyo (guías 
metodológicas y técnicas) son claves para desarrollar los procesos.           
 
 
 
 
 
 
 
Figura 52. Ciclo de aprendizaje 
   
 
 
3.7.2. Definición de un Territorio Climáticamente Inteligente –TCI- 
Son concebidos como “espacios geográficos y sociales donde los actores gestionan 
colaborativamente los servicios ecosistémicos para mejorar de manera equitativa el 
bienestar de la población, optimizando continuamente el uso de la tierra, la mitigación 
y la adaptación al cambio climático”. 
Este enfoque propone el trabajo concertado y articulado de los diferentes actores que 
inciden en el desarrollo territorial rural; enfatiza la gestión de conocimiento climático 
como base para la toma de decisiones; y plantea la necesidad de integrar los diferentes 
aspectos del desarrollo rural a nivel multiescala, que va desde la familia y la parcela 
hasta los paisajes, así como, las organizaciones de productores(as) e instituciones 
gubernamentales, sociedad civil, plataformas y sector privado. 
3.7.3. ECAs y el enfoque TCI 
 Oportunidad de estructurar intervenciones multidimensionales a partir de las 
necesidades y oportunidades del territorio/paisaje. 
 Oportunidades para articular y complementar acciones entre diferentes actores 
y sectores para contribuir con el desarrollo rural de forma más integral. 
 Definición o ajuste de metas e indicadores de seguimiento en sistemas de 
monitoreo y evaluación de planes operativos por parte de organizaciones, 
proyectos u instituciones que trabajan en un determinado territorio o paisaje. 
 Mejorar la priorización en el uso de recursos económicos y humanos para el 
desarrollo equitativo con enfoque territorial. 
 Identificación de temas de interés o vacíos para estructurar una agenda de 
investigación con mas pertinencia para esos territorios. 
 Oportunidades para orientar las acciones de planificación conjunta para la 
gestión productiva y manejo de RR NN en estos territorios. 
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MÓDULO IV 
 
DISEÑO DE INICIATIVAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 
   
 
 
3. TEMAS ABORDADOS EN EL MÓDULO IV 
4.1 Diseño de proyectos (Imbach, A; Bouroncle, C.) 
4.1.1. Conceptos básicos 
a) planificación 
Acción o proceso de definir:  
 Qué se quiere lograr (objetivos) 
 Cómo se quiere lograr (actividades) 
 Con ciertos recursos determinados (humanos, financieros, tiempo) 
b) Proyecto  
Un emprendimiento planeado para alcanzar objetivos predeterminados en un período 
de tiempo (2-4 años) con recursos definidos. 
c) Objetivos 
 Cambios que se desean lograr en una cierta situación o proceso, a partir de 
acciones propias. 
 Estos cambios se refieren generalmente a la forma de actuar de la gente 
 
4.1.2. Organización, realidad de proyectos 
Existe una organización (grupo estructurado de gente que comparte una misión) 
interesada en influir sobre una realidad. 
 
Organización 
 
 
   
 
 
La misión de la organización define su razón de existir. 
Normalmente explicita:  
 Los temas o sectores en los que se enfoca 
 El o los sitios donde trabaja 
Ejemplos de misión 
 CARE: servir a las personas y las familias de las comunidades más pobres del 
mundo. 
 FAO: contribuir a construir un mundo en el que impere la seguridad alimentaria 
para las generaciones presentes y futuras.  
 CUNORI: somos un centro universitario comprometido con el desarrollo 
sustentable, que forma talento humano profesional, por medio de la generación, 
aplicación y difusión del conocimiento para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y contribuir a la solución de los problemas de la naturaleza, el 
ambiente y la sociedad. 
Existe una cierta realidad socio-ambiental (o contexto o situación o proceso) que la 
organización quiere influir. 
Realidad socioambiental 
 
La organización hace operativo su interés de influir en la realidad a través de proyectos 
 
Proyectos 
 
 
 
   
 
 
 
Figura 53. Interrelación de elementos 
 
4.1.3. Algunas características 
 La organización tiene misión; los programas, áreas, proyectos, no la tienen. 
 La organización no tiene un plazo de vida y sus recursos son cambiantes. 
 Los proyectos tienen plazos y recursos (presupuestos, cronogramas) definidos 
y fijos. 
 
 
 
 
 
 
Figura 54. Niveles de organización y horizontes de tiempo en la planificación 
 
   
 
Etapas Nivel de desarrollo Uso
Idea de 
proyecto
• Una página
• Identifica el concepto principal del 
proyecto, temas, principales actores 
y estrategias de trabajo.
• No incluye presupuesto, pero sí la 
duración aproximada.
• Sistematización interna de 
sugerencias y similares en 
un banco de ideas de 
proyectos.
Perfil • Documento breve 
• Presenta una descripción de la 
situación, objetivos y productos 
esperados y un presupuesto global, 
además de los elementos ya 
mencionados en el documento de 
concepto. 
• Exploración ($) de fuentes de 
financiamiento interesadas 
en temas específicos.
Documento de 
proyecto
• Documento desarrollado según los
requerimientos de la fuente 
financiera. 
• Incluye todos los aspectos y detalles 
necesarios para lograr el 
financiamiento del proyecto.
• Negociación y acuerdo
• Solicitud de $ 
• Herramienta de gerencia del 
proyecto
La respuesta a esta pregunta determina si la Idea de 
Proyecto es válida para la organización y merece ser 
desarrollada no.
 
4.1.4. Etapas en la formulación de un proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 55. Etapas en la formulación de un proyecto 
 
4.1.5. Validación de la idea de proyecto 
La pregunta clave en este punto es: 
¿Cuál sería la contribución de la Idea de Proyecto a la misión de la organización? 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 56. Punto de decisión 
 
4.1.6. Camino del impacto 
a) Pasos para formular el camino del impacto 
 Revisar y acotar el tema del proyecto 
 Definir los actores del proyecto 
 Construir el camino del impacto 
 Definir y validar las estrategias de trabajo con los diferentes actores 
El camino al impacto puede tener diferentes rutas (figura 50); la más simple está 
representada por la flecha gruesa inferior: muestra el trabajo directo con los 
beneficiarios.  
Las otras rutas muestran que el proyecto genera o fortalece capacidades de 
organizaciones intermedias, las cuales a su vez trabajarán con los beneficiarios finales 
para lograr el impacto deseado. 
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Figura 57. Camino al impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 58. Nivel de adaptación 
 
 
 
   
 
 Descripción Indicadores Medios de  
verificación 
Supuestos 
Objetivo a 
Largo Plazo 
    
Objetivo de 
Proyecto 
    
Objetivos 
específicos 
    
 
 
 
4.1.7. El marco lógico y los objetivos del proyecto 
a) Definición 
Es un método de planificación a mediano plazo para proyectos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 59. Matriz del marco lógico 
El marco lógico se elabora en dos pasos: 
 Identificación de los objetivos  
 Identificación de actividades  
 
b) Objetivos 
En el marco lógico existen tres tipos de objetivos:  
 Objetivo a largo plazo 
 Objetivo del proyecto 
 Objetivos específicos 
 
 
 
 
 
   
 
Objetivo de largo 
plazo
Las comunidades costeras de Izabal se benefician 
del manejo sostenible de  sus recursos naturales
Objetivo del 
proyecto
Grupos organizados de tres comunidades de 
Livingston obtienen ingresos económicos 
provenientes del manejo sostenible de sus 
manglares.
Objetivos 
específicos
1. Técnicos  capacitados del INAB apoyan la 
preparación de Planes de Manejo de manglares.
2. Grupos de Manejo de Manglares manejan sus 
bosques siguiendo los Planes de Manejo 
aprobados.
3. Grupos de mujeres procesan y comercializan la 
producción de madera y leña.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60. Ejemplo de objetivos en el marco lógico 
 
4.1.8. Otros elementos del marco lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 61. Planificación orientada por productos 
 
   
 
 
Descripción Indicadores 
Medios de  
verificación 
Riesgos 
Objetivo a 
Largo Plazo 
    
Objetivo de 
Proyecto 
    
Objetivos 
específicos 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 62. Planificación orientada por impactos 
 
4.1.9. Riesgos 
Son factores externos al proyecto y fuera del control del mismo que pueden afectar el 
logro de los objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Planificación orientada por impactos 
 
   
 
 Descripción Indicadores 
Medios de  
verificación 
Riesgos 
Objetivo a 
Largo Plazo 
    
Objetivo de 
Proyecto 
    
Objetivos 
específicos 
    
 
 
 
4.1.10. Indicador 
Son elementos o piezas de información acerca del contexto que sirven para: 
 Cuantificar con precisión los alcances de los Objetivos del Proyecto 
 Proveer evidencia respecto al logro de los Objetivos del Proyecto 
Los indicadores pueden ser considerados como los “calificativos” de los objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 64. Indicadores del proyecto 
 
4.1.10. Medios de verificación 
Son los medios y herramientas para obtener la información requerida por los 
Indicadores. 
Ejemplos: 
 Verificación en campo (visitas) 
 Informes de talleres, actas de reuniones, etc. 
 
 
   
 
 Descripción Indicadores 
Medios de  
verificación 
Riesgos 
Objetivo a 
Largo Plazo 
    
Objetivo de 
Proyecto 
    
Objetivos 
específicos 
    
 
 
TEMPORAL
HORIZONTAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 65. Resumen de la secuencia de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 66. Lógica temporal y horizontal 
 
4.1.11. Presupuesto 
 Personal y Equipos en general (Rubro) 
 Gastos Operativos comunes (renta, electricidad, etc.) 
 Gastos específicos necesarios para cada Actividad (talleres, cursos, etc.) 
   
 
 
4.1.12. Relación entre el marco lógico y la evaluación 
 Pertinencia: ¿es relevante para su contexto? ¿el proyecto se adecua a las 
prioridades y necesidades de la población beneficiaria? 
 Eficiencia: ¿cuán bien se usaron los insumos? ¿cuán rentable fue el esfuerzo? 
(mínimo costo – máximo beneficio) 
 Eficacia: ¿en qué medida se alcanzó o espera alcanzar los objetivos? 
 Impacto: ¿cuáles son los impactos positivos y negativos? 
 Sostenibilidad: ¿durarán los efectos e impactos una vez finalizado el proyecto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 67. Relación marco lógico y la evaluación 
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